




The purpose of this research is to improve company's achievement and reputation, aligning 
strategy, business process, and technology with company's vision and mission which the study 
was conducted by analysis based on Enterprise Architecture Framework to find strategies 
that fit the company’s problems.. The strategy will be found aiming to improve the 
competitiveness of the company with its competitors. The methods being used are by way of 
library research by studying the theories related to this study, interviews to the Directors and 
field studies by conducting a survey directly to the PT. Dwidana Sakti Sekurindo. Analysis 
done with Enterprise Architecture by Scott A. Bernard. Based on analysis, will assist the 
company in determining the necessary processes to support strategy and plan with SI/TI 
usage to support business process functionality to achieve goal. The attained results are to 
cope with strategic problem that exists in PT. Dwidana Sakti Sekurindo, company 
achievement and reputation, and market expansion. Conclusions obtained in this paper is the 
application of a new strategy, change and extend business processes and the planning of new 
applications that use the system according to the needs of the company. 
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Tujuan penelitian ini ialah memperbaiki prestasi dan reputasi perusahaan, menyelaraskan 
antara strategi, proses bisnis dan teknologi dengan visi dan misi perusahaan di mana 
penelitian dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan Enterprise Architecture 
Framework untuk menemukan strategi yang sesuai dengan permasalahan perusahaan. Strategi 
yang akan ditemukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan para 
pesaingnya yang bergerak dalam bidang yang sejenis agar PT. Dwidana Sakti Sekurindo 
mampu tetap bertahan bahkan berkembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan 
cara studi kepustakaan dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 
ini, wawancara kepada Dewan Direksi dan studi lapangan dengan melakukan survei langsung 
ke PT. Dwidana Sakti Sekurindo. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode 
Enterprise Architecture. Berdasakan analisis ini, akan  membantu perusahaan dalam 
menentukan strategi yang diperlukan, meningkatkan kinerja dan proses bisnis untuk 
mendukung strategi serta merencanakan penggunaan SI/TI untuk mendukung berjalannya 
proses bisnis perusahaan agar dapat mencapai suatu tujuan. Hasil yang dicapai adalah 
Enterprise Architecture dapat mengatasi masalah strategis yang ada pada PT. Dwidana Sakti 
Sekurindo, prestasi dan reputasi perusahaan, perluasan pemasaran. Simpulan yang diperoleh 
dalam penulisan skripsi ini adalah penerapan strategi baru, merubah dan menambahkan proses 
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